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??????ュ??、????、???、??ー 、 ……。? ??? っ 、 ??? ?。?? ???????? 、?????? 「 ? 」。?? ?? ? 。 、????????、???????????。「???????????」??????、
??????「 」 。
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???????????????????、?? ??????????? 。?? ． 、」?? っ?????????? ?? ー 、?? 。?? 「 ??」
??????、????、????、????? ?「 」?????っ?? 、 ? ??? ???。?? ?、????? 、???? ー?? ??? 。?? ?? ョッ
????ュー???????????????? 。 ???? 、????????????、??????? ?? 、?? 、 、?? ??ッ っ 、?? ??? 。??? ?
??????????、?????????? 、 ー????????。?? 、 。 、?? ????????っ???? 、 「 ???、?? 」 。
「????。??????。????っ??
???? 、?。 、 ゃ、 ????? ?、 ??? ィ?? ?、 ー?? 」?? ? 、?? 。???? 、?? ? 、?? ?。?? ? ???ュー ィ?? ? ???? ? 、 ゃ?? 、 、?? ??
?????????????。???????? ゃ 。???????????ょ????っ???????? 。??ー 。 ?????? 。??っ 。 「 ??? 」?? ????? 。??ー ???????? 、?。 ? っ ?／蟻
　　　角
????、????????????。???????????????????????? 。 ?ゃ ??????????、 ?? 。?? ? 、 っ っ?。 ??? 「ゃ?、???」??????ョ?。??、???????? 「????っ?ゃ? 」??????? ???。
?????? ? ?．????っ? ?、? ????、?? ? ?っ?? ?。????????????? 、???? ? ????．?? 。????????????? 、????、 ? ?っ??? ?。??????っ 、 、???っ ? ?っ
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??。?? ??????、???????????? ー?ー?ゃ、??? 、 、 ???、 ?? ?????? っ ???。 ?? ???ァッ ョ?? 、 ??? ?? っ??。?? ?っ ???????? ????、??? ??????「 、?、 ????? ?、 ょっ?? ? 。?? ???、 ???、 。?? ?????、??? っ 、 っ?? 、 ??っ?? 。?? 。
????????ー??ョー?ー???、??? ? ?? ??、 ???????? ?? ???。
↓????、?????????????、
???? ? 。??、 ? ??、???????????、??、?? ??? ??? ??? ???? 、?? ?? ョー ー?。 ー?っ ? 、 っ?? ? 、 。???????????っ???　「???????????????????．?????↓????????????。
?????? 、 ??????、 ??? ???。????????????ゃ???。???? ゃ ……?? ????? 、 、



























?（???????????????、???? っ??? ? ? ???、????????????? ? 。?? ??、 ??。 ??? ?? 。?? ? 、 ャ ??????っ 。
ユ2一







????、???????????????っ 。?? ?????????、???????? ???、 ー 、 、?、??ー??????っ???。????? 。?? 、?? ? ??? ??。?? 、 ー
?????っ????。?? ???????????ー?ー?、? ?っ ? ???。?? 、? ー 、?? ? ??、 ゅ ? 、?????｝?? ? ???。?? ?? っ 、??? 、??っ 、??、 ? ?? ??、 ? ? っ??。?? ???． ? 。 ?????????????????っ?、
????? ? 。?? ?? 、?? っ 、??? ? 、 ??? ? っ?? 。 ??? ? ?
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????????。??????????? ? 。??? 、 。?? 、
「?????????????」
??? っ 。?ャ???ー? ??? 、???? ?っ?。「??????? ??????、??? ? ? ?
???????」???? 、 っ????? ??? ????、?? ?? っ っ 。??、
「????????????? 」
??っ???。 。?????っ ??、 ???? 、?? ? ? ???? ?? 、?? ? っ?? ?、 、
????、
「??????????っ???????????っ??????????」
????? ???、 ? ?????? っ ???????、 っ 。?? ???? ??? ? ???? っ 。????? ???「?????????」
???ー??? ?、 ??? 、? （ ??? ??? ???） ??っ?。??、????????????????? 、?? ?





???? ? ?????。????? ゃ ??」???、?っ? ? ????ゃ??。?ッ???っ? ??、????
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??」??????????????????。?? ???? 。 「??」?? ? 、???????????????????? ??。?、 ? ???? ??? ?、 ょっ?? 。?? ?? ?? ???????? ?? ???、 、 （?? ?? ） ????「? っ 」?? 、 ャ 。?? ? ?? 。?? ? 、?? ?? ? 、?? っ? ?、 「?????」????????????????? 、 っ??? ? 、?? ょ ……? ??。
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?????、??????????ょ???っ?????????? ?。 「?????????? ???????? ょっ??????????」?????っ????? 、?? ???? 、 ???? 、?? 、 、 。?? ?? っ ? ??? ? ? ? 、?? ? 、?、 ? 。?????、?? ?? ???、????????? ??? ? 。????? ?
?????????????
?、?????????????????? ????????。????? ? ?、??? 、????、 ??? ? 。??? ??? 、?? ?? 、?? ? ?? 、?? ? 、 ー??? 。 ??? ? 。?? ???。????? ??? 。
???????????????????? ???、「??? ????????」?? ??? 。????? っ 、 ??? ? 、?? ? 。???? ???。????。?? ?? ???? ?? 、??? 、?? ッ?? 。 、??? ? 。?? 。?? ?? ??????。??? ??? ?? ??、???
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?。??????、????????????? 、 ? 。ー???????????????????? 。???? 、?? 、?? ?? 、?? ? 。????、?? ……? ? 。????? ??? 、?? っ 。???? ……?? 。?? ? ???? ?っ ? 、????? 。?????
?っ????????????、???、
???????、?????、????
????? ???、??????????????????。?? ? ? っ 、?? っっ?????。，
?????????????っ?、?っ???????????、 ? ??っ 。?? ?? 、?? 、 っ ????、 っ ? っ 、??? っ?? ょ 。
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｛ ???。??????????????、?? ????????????? 。??? 。?? 、 ? 、?? ?? ??? 、 ?。?? ? 、 ???? ?? 。?? 、 ?? ??? 。?っ 、?? ?? ? 、?? ? ャッ っ??????????? ???????????っ ?っ 。 ?っ?????????????、?????っ?? 。 、?? ? 、?? ??? ??? 、???
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?????、?????????????? っ? 、、 ???、????? っ 。?? ?? ッ??、 、?? ? ???????っ???……。 ? 。??? ??? ??? ??? 、?? っ ? 。 …???????? 、??、?? 。??、 。 ??、 ? 、??。?? ??ょ ?????? ? ?? 、??? 。?? ??、?? ? ???? ??。
．
???、????????????????? 、???〜?? ?? ???っ???。（??? ? ? ゃっ
????????????????????、 、?????? ?? っ?? 。?? 、??? 、 ッ ???……。??????? ? 、 っ?? ッ ? ??。?? ッ??? 、?? ? 、 、
（????）????????????
?。??? 、?? ?ゃ?? ? ?、 。??、?? ?っ 、?? （ ） っ?? ? 。 、??。 ?? 。?? ?? ????? ?、 ッ ー
一19　一
?????????、???????????、??????????????????????。????、?????? 、 っ 。?? ????、 ???? 。 ??っ 、 ッ っ????? 、 ッ??。?? ???? 、 ?????? 、??? 、???????????。??????
????? 、?? 。（?? ??、??? ）? 、 っ ??? 、?? ? 。?? 、? ー。???、 ???? っ?? ? 。?
???。????????「??????? 」 ??? 。?「? 、 ??ゃ ??」 ? ????。?? 。 っ 、 、?、 ? 、 ? ???ッ
（??????????）??????
????? 、??? ゅ ょ 。 ッ?? ??? ??ー?。??? 、?? ー 。 、?っ ?? ?? ャ 。?? ??? 、 。?? ?ィ ?? ? 、?、????? 。?? ャ 。??? ? 、 、?? ?? ? 。 ー??? ↓ 。 、
?????????????。?????? 。?????????、????、????????、? っ?? ? 。?? ????????? 、???????????。????????????? ?? ??
??。??、? ????? ???????、?????? 。 ??? 、 ??? ? ー ? 、????? 。 っ??? 、 っ 、?? 。??? ??????、????????、?、?????????????????? ? 。
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????????????????????「????」????? … っ???。??? ???? 、?? っ 、 ????ゃ っ ????? 。 、?? ????? ??? 、 「 ???? ? 」?． ? っ 。?????? ? 、?? ? 、 っ?? ??、???? ??????????? 。?? ????? 、 ???っ 。
?????????????
???????????????????? 、?? 、?? 。??? ャ 、?? 、?????っ ?? ?????、??? 、?? ? ? っ?? ????「 」 っ 。?? ????? 、 「 ??? ? 」 。????? 、?? っ 。 、?? ? ??????? っ 。?? 、 ??




?ッ ?????????? ?、??????、?? ?? ?? …… ?? ??。?? 、? ?、??????? ? ?
???????????
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??ィー??????、????????? ー?? ? 。?? ?? ??。??? ????? ?。 ???っ ? っ 、
????????ゃ???????「?ゃ?」??????っ??????????ゃ???? 。?? ?? 、 っ 。???? 「 ォ 」














?????????????ー?????? ェッ ? 。??? ー?? 。????? 、 っ?? ェッ っ 。 、?? ?? 。?? ? 、 ???っ?。?? ?、 ?????? ?、?????? ??。?? ?? っ?? 、?? っ?。??? っ っ??、?? ー? ェッ?? ?っ 。 「?? ??」 ?? 、 ェッ?? ょっ?。?????、? ?? 「 ャッ」?? ?? 。 ? 、?? ? 、
??っ???。?「?ょっ?、???ッ??? ? ? 」?????? ? 、? ェッ?? 。?? ? ッ ???? ??? ??? 。? 、っ?。????????????????????、 っ?? ? 。??? 、?? 。「????、???? ? ゃっ?」「?っ?????????? ? 、???? ????? っ ?
?」?? ??????、?? ?、?? ? 。??っ?? っ っ??。 ? ????? 。
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???????????????????。??、??????????????っ ー 、??っ?? 。 、????? ? 。 っ?。「?っ????、??????っ???
???? 」?? ?? ???? ? 。 ょっ?? ? ??っ??、 、???っ っ 。?? 、 っ?? ? 。 ???、 ? ? 。?? ? ? ???? ??。?? ?? 、??っ ? っ 。「??、?????っ????ょ?」「??、 ュー ? 」
???????っ?。?????????? 。
「?っ???????」
???? っ ? 。?? 、 ???? っ ???、??????? ? っ????? 。??。 ?????。?????、?? ?? っ 、????? っ??。?? ?? ?? ???? っ 。 っ 。?? っ 、 ュー?? ? っ???っ 。 ??っ?。????? … 。?? ュー ?? 。?? ??? ． 、?、 ??
??。
「?ッ?ー??」
???? ??????????????? っ 。
「??、??。? ? ?っ????
????」
「??????。 ?、 、っ?? 」







???????、?????????????。??????、????????? ? っ ???。 ? っ 、????? 。 、?? ? 、 っ ?っ?。?????????、???????ー?? ? っ 。?? ?? っ?? ? 、 ? ャ?? 。??? 、?? ? ? っ 。「??、???」
??????。????、?? ? っ 。「???、??? ? ?ゃっ?」
??????? 、 ? っっ?。??? 、 ? っ??











?????????????、???????????????????????、 。?????っ?、????????????? っ 。?? っ???? 、????? ? ? 。??、??、 「? 」????????????っ 。????? ? ? ??????、「 ??? 」 、?? ?? ?。 ??、?? ?? ????????」??????、 。
?????????、??っ??????? 。?? ??????????????????。 ? ???っ?ゃ?????、?????????っ?。?? ? ? 、 っ?? 。?? ???、 ?????、??っ?? 。?? ? 。 ??? 、? ? ?、???、 ??、?????。? ????????? ? 。 「?? 、 ? ??ョッ ?? 」
???????????。?「????、?? ??? ?っ???」?? 。 ?? ? ??。???、 ? 、 ???っ 。 「 っ?ゃ?」 「?? っ?? ??? ? ?? 」 「ゃ、????っ?????。??????????、? ?? 」????? っ 。「 。?? 。 、 ? っ ゃ?」 「? ょ ……。 ゃ?、 ?? 」?? ?? っ 。 ゃ??? ? 、
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?????っ???、??????、??? っ ? ??? ??。 っ ? 、?? ?? ??? 、?? ? 。 ??? ?????、?? 。?? 、?? ? っ 。?、 ? 、 っ?? ??? ? ? 、??????? ?。「??????」??????????
??。?? ?っ ???? 、? ?? 、??っ 。?? ? ? 。 「?? ょ?。 ??? ?? ?ッ 、 、?? ょ?」 「 ? っ?? ? 」 「 、
???」????????????っ?。?? ???っ????、?? っ ??????「????っ?????」?????? ? 。 、?? 、 、 ????、? ? 。 ??? 、 っ 、????? 。…… ?????? ? 、??、?? ??????っ??? 、??、??????っ 。? っ 。?? ??? ? 。．????っ???っ????っ?。?





????????、??????っ???? っ 。?? ??? ? 、「????、 」 、?? 。
「?ェー。??????? 」
???? ?． ??っ?、????? ?? 。?? ? ????、?????????????、?っ 。????? っ?っ 、?? ?? 。?? ? ? ? 。
?っ????????????????、?? ? 。????、 ??????? 。?、 ??? 。 。?? ?? ? 。?? ?? ?????、 ? （ ? ?）??。????? 。??。 ッ ャ?。??? 、 ー 、????????ー?ァ??? ??ァ??、 ?ー? ? 、
????????????????????。?? ?? 。 、????ョ 。 ?????ッ?? ??? ?、????。?? ?? 、?? ? 「 」 「???」?「???」?「???」 ???。?? ???? ? 、?「 。?? ??。 。 っ 」?っ?? 。? 、 ??。?? ?? ? 、
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?????っ?????、?ょっ????????、?っ???????????? 「 ョ ー? 」?＝??。
「????????????ョ??ー?
?、?っ っ、?」?? ?っ? ょ 、? ???????ー? ? 。「???っ……」 、 ?ー






??、?っ ? ゃ 」
「??????っ??????????
????」?? ??、 っ ?? っ?。 ?、 「 ?????、 ?? 。??? ? 、 ?、?? ? ? っ 。?? ? ??、???? 、 ??? 、 、
???????????っ?。?????????、?????????????? 。??? 、 、?? 、???????????。??????????? ??、??っ 。?? ????ー ? ??? ? 。 、?? ?? 、?? ? っ 。??? 、 っ?? っ?。 ッ 、??????。 、 っ



























???????????っ??「??、 ー ??? っ ??」「?、 ? ッ?ー 」??????????????。????? っ ッ ??? ?、??ー??????、
?? 、?? 。? 。?? ? ?? ? ? 。「????????????? ??、??????? 」
?? ?? 、?? ?。
「?????、????? 」




????????????っ 。?? ?、?? ?っ?? 。 ? っ??? 、 、???。 ????? ? ??、??? 。??? 。????? ?? 。 ??????????? ． っ?? 。?? ?? っ 。?? 、??? 、 ャ??? ? 、?? 、?? っ?。?? ?? ?? っ 、?? 、?、 。 っ?
?????????、????ゃ??????????っ?????????。?????、???????ッ??????? 、 ? 。????? ??、「??、?????、??????????????っ っ ?」
?? 、 っ?、? っ?? ? 。 っ?? っ? 、 ー ョ????? ? ???、 ?????? 、?、 ??? ?、「?ょっ????????ッ??ョッ?
???? 」?? ?? ? 。?????、???? 、? ??? 、 、「?????????。?? っ??っ?? ? ゃ 」
????、??????、
「?????、???????????
?」???? っ 。 っ ?????? ?っ 、 、 ッ?? ? ? ?
?????ー?????????
??っ??????? 、??????????．????????、?????????????ォー ? っ 。「?、???????? 」「?? ????? 。????????」
?? ?っ? ? っ?、 ? ? ? （ ）??。?? ?? ? 、 ????? ? ?
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???????????。??????? 、???????? ー ー??、??? ?、???? 。?? 、 ???? っ? 「 」?? ? 、 ?、 、?? ?? っ???? 、??? 、????????????っ????。????? っ ? ー ー?。?? ???? 。??? ????。??? ? ー?? 、 ー?? ??? 、 ?? 、ー? ?? ィ ? ??。??ー?、 、 。 ?
?????、?????????????? 。 ? っ??、 ?っ 。??っ ? 、 、?? ?。?? 、? ー? 。?? 、?? ? （ ）??? 。??? ??? ?? ???? ー ? 、?? ??、 ー??????、??????? ー??。?????、 ー?? 、 ?、?? ?? ? 、ー??、?ッ???っ?? 。???? 、????? ? 、
?????。???? ?????????????? 。? ?????。?? ?、 ?????? っ? ? 。? ?? ? 。 、 ー?? ? 。?????っ???、??? ? 。 、??? ? ???、 。?? ?? ?????? ???? ?っ?。???????っ???。??????? 。?? 、 っっ?。??? ? ャ ???ッ ャー ? 。?? ー? 、?ャ ?? 。?、 ?? ??? 、
一34一
特集投稿
?????????。?????????? ? ィー??っ ? 。?? ?? 、??? ッ ー 。 ッー? ??っ 、??? ? 、???? ー??。 ??????? ?? ???? 。?ー ??ー?????? ??? 。??? ???? ?
r





??????????????????。?? ??????っ?????? ? 。?? ー? 。??? っ 。????? ? 、 。?? ?? ???????。 、 ? っ????、?? ??? ???????? 、 。?? 、????っ 。 ??? ?? ? 。?? ? っ 、?? ?。 ???、???
一35一
?。???????。??????????ッ?ッ 。 ? ???? ? ???? 、?? 、 ? 。???? ? ?。「?ェ、??????????????。
?っ??? っ ?? 」?? ?? ? ッ??っ 、
「?〜?、?っ? 。? っ????
?っ?、?? 」?? ???? ?? ? 。???? ?、???????????っ?????????? 。 っ 。????? ???、 ? 、「?ー????、?????????」
????? ??。
???????、???????」???????、???、???。???、「????????????????
????? ? 」????? 。??? ??? っ ? 。 ????????、??っ?? 。?? ?? 、?? 。??? 、?? 「??」?? 、?? ? ? 。?? ???? 、 ???? 、??? ?っ 。?? ?、 「??ゃ???」??? 、?ー??? っ 、 。







???????????????????? 。 ょっ?? ?????、?????????? ?? ?。??? っ っ?? 、?っ?。 ???? 、 ??? 、 、
（???????????……????
????） ? ??? ?????? っ ? ? ????? ? 。??????? ?? ????????っ?? っ 、?ァ?????????? ????? 。???? ァ 。????ャ ? 、




????????????。???ー???っ ??ー?ー?? 、 ????、 ?? ? ? ??? ??ー? ー ー ?っ っ 。?? ? 、 ??っ?? 。??? 「?? 」 っ 。?、 ? ? 、 ??????。「????????????……」??























????????????。?? ????? ????????? 、 ????? ? 。?? ?? 、?っ??っ????、?っ ????????? ?? っ??? ?? っ 。??、 、?っ 。?? ?? っ?? 。?? ?? ? 、｝?????? ャ、 ャ っ 。?? ???っ? ↓ ャ ャ??。「??ー?、?????????????」??っ ??? ???????
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特集投稿
??????っ??????。?? ? ??、?? ??。?? 、 っ??????? ? ??????????? ?? っ っ??。「????」?、??????????
???? 、 ??? ー ? 、?? ??? ?? 。?? ? ? 「??? 、?? ?、?? ?」????? 。?っ ?? ?、 っ?? ?? ッ 。?? ???? ャャ??ャ……。??っ?? 、????? ?っ????????。???ょっ???
???っ???????????????。?? ?????????????????。 、?。?? ???? ?っ 、?? ???っ?? ? ??? ?。???????????????? 。 ?ッ??????????????っ????? 、 ?
????? ??っ?。?? ? 、?? ? ??? ? ??っ 。??????????、 、?? 、?? 、???????。?? ?
?、??????????????????????????。????? 、 っ?? っ ?????????? 、?? ?? っ っ 。?? ? っ 、?? ?????? ?、 っ?? っ ? ????? ?っ??????????????????っ?? ? っ?。?? ?、 っ っ????? 、 っ??、?? ???????? 。 ??? ??? 、 っ?? っ 。????????ョ? ョ ??????、 ??? っ
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???????。?? ??ー????、??????っ?? ?????????????。 ?????? ? 、 ??? 。?? ?、??? ??? っ 、 っ?? ? ? っ 。??? ??? ? っ 。?? ??っ 、?? ? 。?? ? ??? 。?? ? 。???????? ?? ?、?っ????っ 。?? ? っ?? ?、
????????。??????????? ???。?? ???????? っ ?????? 、?? ? 。 っ （?）?? ? （?? ? ?? 、 っ?。? 。?? 、?っ ? っ?? ?「 ァー 」?? ? 。 ? ??? ? 。 ? ???? ???? ?? っ???????っ????。????? 、 ? 、????? っ 。??? ? 、?? っ ゃ 。?? ? っ ????
「?ュー????」??????????
?っ?。?? ???っ????????????? ? 。????? ? ???????????? っ 。
???????????
??????、??ュー? ?? ??? ??。??? ?? ??????（ ー ）???? 、?? 。 （??〜 ? ） 、 。 。?? ??? 、??? 。?? ? っ 。?? ?? ???? 、 、??? ?
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??????????ゃ????????? っ 」 ????。
「?ェー?????????っ??」?????、 ???? ィ
?ッ ョ? 、 ?????、 ????? 、?? 、? っ 。??? ? っ









????????????????????「???? ?? ?? ??、???? ?? ? 、 っ?? ? っ ??」? （ ?????? っ 「?? ょ 、 っ??? ? ??? 」? っ っ 。?? ???? ? ? 、
??????







?ッ?ー、??、??、???ッ?、???????????「??????っ?? ー 、 ? 。????? ? ?? ??? 」 、?? ? 。 「?? ?? 、 」???、 、?? っ 、?? 。?? っ?? 、 、???、? 、??? 、 ?? ??? 、??、 ? ? っ 、?? 、??????? ??? ? ??? 、?? ? ?っ 。?? ?? 。?? ? ??









????ォ???????????????? ?、?????????????。???????っ? ? ?????? っ 、??????????????????
????? ????ー? ??? っ 。??????? ュー ???????? 、?? ????? 、 「????? 」 、?? ょっ 、????? っ ?、??っ?? っ 、
???っ??????????、????? ??????????????っ?。?? ? ???? ?。?? ?? っ??? ?。 、? っ????????????? ??、????????? 。??っ ッ?? ??、?????? っ 。?? ???? ?? ??????????っ???。????
??????? 、
????????????? 、?? 。?? ?? 、????? ????
??????、????????????? ???。??????? 、??? ? 、?? ー???? ． っ??、 ?? 。?????「 」 、?? ?? ?、??? ? っ 。?? っ 。?? ??? ???? 、???????? 。?? っ ??? ? ? ー ッ?????っ? 。??? ????? 、 ッ ー?? ? 、?? ? ??? 。?? ? ? 、?? ? ー 、
一44一
????????????? 。?? ????????? ?っ?。???????? ??? 、 ??? ?、?? 。?? ??? ー ー???? ??? ? ??? ? 、?? ? ??? ?? ???????っ? ? 、????? っ っ 。?? ?? ??? ???、 ?
?????????????????????。?????? ?? ??????っ ????、????っ???? ? 。?? ?? ァー??、 ??? 、?? ? 。?? ??? ?? っ 。?? ???、?? ?????っ ? ? 。??? ??? ? 。?? ?ッ 、?? ? ???? 、 、?? ?????? 。
一45一
?????????????。???ー???????????、???????? 、 ャ???????。???? ????????????? 、 ー?? 。???????????っ?、???っ????っ ?????っ?。? ッ ???? 、 ??ー????。 ? ??? ? 、 ー ッ?ュ?? ?? 。??ー?ッ ??? 、?????? 、?? ? ???っ 。?? ?? ? ???? ? ?っ 。
????????、???ー??????? っ 。?? ?????? ? ?、?? ?? ー ョ?? ??????? 、?? っ ??? 。????? ? っ?? 、?? 、 ? 、?? ? ー 。??? ??? ー ? 、?? ??? っ 。 ??? ????? ? ????? ?? 、 、?? ? っ 。?? ?「 ? 」?? ??? ? ? 。??????????????????












????????????、??ー???? 、 ? ??? 。????? ー ー?ー ??? 、 ッ?? ?? ー ????????。?? ? っ ッ??、? ? 、?? ?、?? 、?「 ? っ ょ ? 」?? ??。 、?「 ?、 」
?????????、????????っ?????っ???っ??、??????????? 。????? っ 、 ??? 、?? 、???????、???????? ???? 、 っ???? ? 、?? ? 、 ??? 。??? 、 ??、 ? ? 、????? ??、 ?? っ 、?? ??????。 ? ?????????、?「 ? っ???、 ???? ?? 」?、 ?? ?? 、 っ?? っ 、
一47一











???????????っ?????ゃ?? 。 っ??? ? ???????????、????? ??? 。?「 ??っ? ょ、 ??っ??????????????????????? 、 ッ」?? ?? ? 、?? ? ッ ー?? ? っ 、 、?「 （ ） 」?? ??、 ッ 。?「 ? 。?? 」??ョッ? っ っ?? っ 。?? ? ?? ? ? ?????? 、 ??? 。 ? ? ????ー?ー 、?? っ 、 っ
??、??????????、?????? ? 。 、 ? っ?? っ 。??? 、?? ?? ? 。?、??? ????、??????? 、???? ?、? 、?? 、 ?っ????。????? っ?、??? ??????? っ?。??????????? っ 。??ー ッ ? 。?? ???? ? ? っ?? 。 、?? ? 、?? ????? ??。 （ ）










???????ッ?????????、?「 ?????」??ャ????。?? 、 ー ー?「 ?」??? ?。 、?? 」 ? 、????? ? 「???」?????? ?? ? 、?? ? っ 。?? ?? 、 ー??? 、 「 ョー 」?? ー っ?? ?? 。???ー?ー ッ
?????、???ー?????????? 、 ? ? （??）、 ???っ ? 、
??????????????????
?????? ?、?? ???。??? 、 ー??????っ????? ?????、??? ? ??? ????っ?????????????????????? 、?? ??? 。???、? っ??????? ??? ッ ュ?。 っ 、??ュ?ー????ッ???? ??? ???。（ ?、? ???）????? ? 、 ????? 、 っ
一50一
???????????????????????????????、??????っ???????。 ? 、????????????????ー?????。 ???、 ? ャ ー?? 。?????????? 。?? ??? 、?? 。??? っ 、 ???????、 ???っ 、 ??? 、?? ? 。?? ?????? ー?? 。?? 、 ? ッ?ュ? ???? ? ??????????????? ? 、?? ?? ? ?
?。?? ?????っ??????????? ? 、 ??? ? ????? ??????? 。 、????? 、???? 、? ??? 。??? 、??っ?? ? っ? っ 、????? 、 ??、 、??。?? ?? ???っ ? 「 」??、 ????。?? っ?、 、ー???、????? 、 ? 、?? ? 。




????????????っ???、????????????っ????????。?????。? 、???? ????????? ???? 、 「 」?? ??? 、?? 。?? ?? っ 、「??????ょっ?」 ??????、「?? 」?? 。? ?? 、「????? ????????、????? ? 」っ?。??? っ ?「?ッ?、?? 」 っ っ 。?? ??? 「 っ ????? 」? 。??? っ 」 ? （




??????、??????（?、?、?? ????）?、???? ??? ?? っ 。??? ???っ 、 ?っ??????、「?????????」???? ?。?? ? ? ?? 、「?」 ??、「 ゃ ? 」っ?。???、? ??、「????? 」 、
1・
?
??、?????????、???、??? ? 。 「??????????????」????っ?、??????? 、「 ??? ? 、??」 ? 、 ?。??? 、? っ?? ???? 、 「?? ? 」?? 。







????っ?ゃ?? ? 、 ????っ???? ー? ?
」
「?ッ??? ? ?」? ??、 ?????ー?ャ???????っ?。





??????? ??。????????っ??????????、??????? ? 」 、 ??? ? 、 ??? 。?? 、 ー ?
?????????????っ?。???? ? ??? ?。?? ?、 っ?、 。 ゃ?? ?? ??、?? ? 、?? ????っ?。 ? ? っ?? 、 、?? 、 っ 「 ッ????? 」 。?? 「 ー 。?? ?? ? 「??? 。 ? 、???? 、? 、?? ?? 、 ょ 」?? 。?? 、 ? 。 「?? ?? ? 」??? 。 「??っ ? ? ょ 、 ?
54






?」?? ?? ??、?????っ?。????? ッ ????、 ? 。
「???。????? 」
??????? っ 。?? ? 、 ? 、?? 、?? ー 、???????????。????????? 、 、 、
???、?「?っ??っ?ゃ?」??ッ?? ? ? ?。 ?????? ? 、 ???? ? 、 「 、 ー ー、?? ? 。 」。?? 。?? ????、 ?っ 、?? ? っ 、?? ? ? ?、?? ?? 、 っ??。?? ?? 、 。
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???????????、??っ???、???????っ??、?? 、??? っ 。??、 「 ゃ 」 「 ?ゃ 」?? ?? 、 っ?? ? っ 。?? ? 、?ュ??ュ?????、??????????????っ っ 。 、?? ? ? 「 ゃ 」???? ????????????? 。??、???????。? ???? 、 、?? ? ? 。?? ? っ ??? ???。 ? っ
??????????、?っ?????????????。??? ?、?? っ 、?? ? っ 。
「?????っ??ゃ???」??。「?? ?っ??? ? 」? ?
????? 、 「????…?、??????????????」??っ 。
????????????
?、?ッ?????? ? ??????????、????? ?、??ー ?ー ?
?????っ?。??????????
?、???、? ?ゃ?????? ?、???????????? ? ??、? ? ? 。
???????????????、????????????????、????? 、 ャッ ?、????? 。?? 、 ?????、「??、?? 」 。 、??????? 。 っ 、?? ?? 、 ??。?????。???????。








???????????????? （???????????? ???っ? 、?????? 。?????? ? ? ????? 、?? ?????????っ 、?????? ?? 、?? っ
?????????????????、?????????、??? ???????。?? 、?????っ???? 、 ? 、「????????????????っ?。 ??っ?? ? 」? っ??。
????????????????、?? ? 、???っ 。 ? ?????「 」?????? っ ??、?????っ 。????? 、??? ????? 。?? ャ??ー??? 、 ?? ??? 。 ????










??????っ??????????ャ???「???? ?? 。?? ?????????っ ?? ?? 」??っ、 ? ?、?? ? 、?? っ ??? ??。「?ょっ??っ?????。 ????っ? 。????? 、?? 。 ? ? 」?? ? ?、????? ?? っ 。?? ? 、 「 」?? ? 、??? ??っ?? 。? ?、?? っ? ?? 、?? ???? ???、 ?「 」 っ??、 ??っ 。
一　58　一
???????????????????? っ??? 。??????????????、?? ??? ? 。?? 「?? ? 」 っ 、?? ?? ?? 。?? ? ? 、?? 。?? 。「?????」???????????
???、? っ 。?? 、 ?? 、 「?? ? ? 」???????、???? 。? ????、? 。 ッ?? ?。 ??? ?ー? っ?? ?? 、?? ? ? ? 。
???、???????????????? 。? 。「???っ???」??????、??「?? ? ?」 ?
?????。
「???? ??? 。
???? 」 ????、 ???? っ?。
並∠汐
ぞ
????????っ?????、????? ? ????っ 。 、 、 ??? ???、??? 。????? ??? 、?? ??? ?、 っ?。?? ?? 。?? ???? ? っ 、?????っ 。?? 、?? ? ??? 、 っ?? ? ? 、?? ??? 。??? ??? ?? ?? ???。????、 ??? っ????、 ? っ 。
一59一
??????ャ?????っ????????、????????????????、 ? 。?? ? 、?? ?? っ 。?? ? 、??っ 。 ?????? ? 、??? ??? 。?????? ? 、 っ?? っ 。???? っ ????????、???? 、???? ??。 ? ???? ?? 。 ? っ?? ? （??、 ? 、?? ??? ?? 、 、
????っ?????????、???、?????? ??? ）。????? ? ?。?????? ? ???。 ???? ??。 ?、 ↓??? 。 ????? 。???? ????、???、 ???? っ 。 ? 「?? ???? ?」??? ?? 。 「 」 ??? ッ? 。?? ? ?? ? っ 。??? ? っ 。??? っ???????????????、??????? 、
?ッ?ャー??????????????。 ? ?? っ 。?? ??っ?。?? ? 、?? ? ??、? ???????。 ???、?? ?? ???????????? ?。?? ??? 。 「 ? ???? 」 、 。?? っ 、??、 ? ??? ? 、 ???。?? ?っ 、??????? 。「????????????????。
???っ??っ???? ? 、??」?? ?
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????っ?。?????????????? ? ? 。
「??、????。???????、?????? っ
???」??? ??? ??。???????、 「 」っ?。「??」??「??」????????
??、?「??」 ? ＝っ??、??????????? ????? 。 ? 、 ?っ?????。? ? ? っ?、????? ? 。
?? ?、 ? ? 、?? ??
っ?。?「????」?? ?
?????? 「 」???ッ?????????。?????「?? 」?? ? 。???? ?? ?? 、 ??







?。?? ??? ＝ 。?? ???、?????? ????? 。?? 、 ー?? ? 、
?????????????????、 。 ??????、?? 〜???? ?。????????、?? ??????、 ??? 、?? ? ??、?? ＝ 。?? ???
??
??????? ???、?????? ? 、??? 、?? 、 ??? 、 ? ー?、 。?? ? 、 ? ???? 。 。
????????? ??? ?
．．?，??????
???? ??、???? 、 ??? 、?? っ ???? ?、????? 、 ?? っ 、?? 、?? ????っ 、?? 「??」 っ
???? 、 、?? ??? 、?? ??っ??? 。?? 、?? ???? 、?? ???? 、 「??? 」?? ? っ
????、? ??、??? ? ? 、?? ?? 。
「????」??????ョッ??、???????????ー?
?????? 、?? ??? ????? ー 。?? （
62　一
???????????? ???????????????．ーー? ? ?????
???????「????」???? ? ??? ?。?っ ??????? ??? ? ? ??? ????? ???? っ?? 。?? ????
????、????????????????????、??????? 、 ェ ィ 」???? ? 、??? ?????????っ 。?? 、???
????っ???、??」???





????」?「? ???? 」????。????????? っ ? 、???? っ??。?? 、 ?????? ?、 ?
?????? ??????っ 。?? ?? 、
?????????? ?、
?????? 。?? 、????????? 「??」??? 。 、






???、???????????? ??????????ょっ????????、????????? ?? 、??????? ??「??????? ?っ 」???? 。?。?? ? 、?? 、 ???????????????ょ 、?? 、 、?? ???? ?? ?、?????っ????（??）???．???。?「?? っ 」
??????っ?ゃ???ょ??、?????? 、 ? ? 、 ??? ? ???ょ??。?? ?ー?????????、??? っ?? 。 ?ー?? っ 、?? っ ? っ?、?? ? 、 っ???っ??? 。??、 ー ??? 、???? ????? ???? 。 ? ??? ?? ??、 ?








「??????? ?」 ?? ?? ??






???．。????????????、??????????????????????????、 ???っ 。?? ?? っ 、?? ?????? ??????っ???、?? ?． 。 、?? ??。?? 。? ? っ 、???? ?ー ?? ????? っ 。?? ???っ ????? 。?? ?? 、?? ?「????」?? っ?。 っ?。 、 、???? ? 、??? 、?? ??っ っ 。???????????????。???? ?????
??????っ????????。???????????????っ???????っ?? 、?．?。?? ????????????。??? ． 、 、 、?? 。 ? ?? 、???? ???? っ 。???? 、 ッ???? ?? ??、?????????。 ????? ? ?。?? 、? ???? 。???????
????????????







???????????????? 、 、 ???、??（ ）、??（??） 。?、 、?????? 。?? ?????? ? 、??、 ???? ?（ っ?? ） ゃ 、 ー っ?、 ?? ょ 。?? ? ???? ????? ? ?。














???? ? 、?????????っ???? 、 ?? ?。
「???????????????????
?????? 。 ????、 ……、??……」 （ ????????）?っ ????、?? ? ??? 、?? 。 「?? 」 。 、?? 、 」 。
66　一
??「???????????、????ー????????ゃ???、??????っ???? 」 、 ?ー? 、????。「??????」??????????ー?????っ ? ? 、 ー ?
????????????????????????????????????????????????????、 ? 、
　
?? ????、 「 」 ? ? ??? ???? 、?? ? 、 っ ー?????、?? ? ?????????????????、????
???、 ??「???? ???……」 「 っ?? 、 ??? ……」? 、?? 、 ??っ?????、????? ?、










???? ?? 、??????????? ? ? 。?? 、 ???? ?? ?、 ? ????? 、?? ???。 。?? ?っ っ 、 ??「 」 。?? 、 。 、?? ? ????? ?????? っ ．。 、．????っ?。??????????????「????ゃ? ?」?っ??? 、 ?っ 。 ?、?? ?? ? ??? 、 。 ??? 」 。? ??? ．?っ?、 ? 、 ??? ?????? 、
67　一
??、?「??」????????????っ?? 。?? ? ? ?????ょ??、
「?」?「??????」?「?」?????
???っ 、????? ???ょ??。?? ??っ 、?? ? 。????????
????????????
「?っ??っ?? ?? ?」 ? ?、
????（????）、?????????っ?????っ????。??? ? 。?? ?? 、 ????。 ? 、??、??、 ??、 ???? ??????? ?? ?????っ??。
N　’．　1
???????（???????、?????） ??????。 「 ??? ? 。 ???????????????。????????? 。 ． ????? 、 っ 、??。 ? 」?? ?? ． 、???? 、? ?（?????????）?。???????
???? ???（?。 ???、 〜???? ?? ??
??）。??、????????、?????????? っ 、 ? 。?? ー 。?? ?? （ ????? ?）。 ?? 。?? ??? ?? 。?? ???????????っ ?????? 。?? ???? ? 、?? ?? っ 。?? ???? 、?? ????? 、 、?? 。?? ????? ?? 。?? ?、 ?????? ? 。? 、
68　一




?????「???『??』??????」?? 、 ? ? ?、 っ
??????っ????、?ょ???????。 「???? ? 」?「?? ? ??っ ゃ?? 」 「 ??」?「???、??? ? ? ?? ? ? 、?? ?」 ? 」「?? 」 。? ー ?ー?ィ??? ?????っ? ?、 ?????っ ?、??? ??? 、 「 」?っ 。?? 、 、??? 、 「????」 「 ??? ????、 ?、??? 、 っ??? 。
??????
????ッ??????????????????「?????? ??」????? ? ?? っ 、?
??????????、???っ??????? ??。
「?????????」????、????
???? ????? ??、?????? 、????????? 。?? ??????? ?? 、 っ?? ?? 、 ???????????っ ??。 、?? ??? ?? 、?? ? 。
「????????。??????????」














?? ? 、?????????????????。????? ???、???????? ???っ 。?? ?? っ????? ??、 ???っ?? ?っ???っ?? ? 、?? ? ょ ょ?? ? 。 ??? ? ????っ 。「????????????っ??。?
???? 」?? ?? っ?、 ?????ッ?
一70一




????? 。??????????、?? っ ?っ?っ ……」????? ????」「????????????「?? 」「?? ??? 、
??????ャー?? ゃ ??? ? ?」
「????? ?
???? ??」
????????????っ?????、 ??っ ????、????っ??? ??? ?? っ? ? 。?? ??? ?、 ? っ?? 」「????????????っ????、
??? っ??」
「?????っ?????、? ?????っ?? ? ?????
??????? ???? ?っ?っ 。 っ っ ??? ?????っ?? ……」?? ??? ? 、?? ? ??? ?っ ?? ??っ 。????? ? 。
??????????ー?????????、??????? ? ?????っ?? っ????っ?? 。???? ??、 、? ?? 、?? ?? ?っ???。????? ? 、?? 。?? ??? ? ?、????、 ???? ?????????????????????。?????? ?
??????、?? 。?? ?? ? 、?? ? 。?っ? 、?? ? ??
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????????????????????、??????????、??????? っ?? 。?? ??? ? ? 、????????????????????。?? ?? ー?、???ュー ー 、??? ? 、??ー ー っ? ゃ?? ??? ?、??????????????????????????????????????????????? ? ? ??っ?? 。?? ?? 、?? っ 、??っ ? 、 ??、 ? っ ?、??? 、?っ??????。????? ? 、
???っ??????、???????
っ????????????????、????????????っ?? 。????????? っ ??? 、 ??????? ?? ???っ???っ????、??? ??
????? 。??????? ??????、??? 「?? ? 」??。???ー???????????????? ????? っ 、?? ?、 ??? ? っ 、??????? 。?? ??????????? 。???
?????????????????????????????????っ?。???「??????? っ?? 」 。??????? っー?ー???? ??????? っ 。?「??? っ???? ?? 」? ? 。??? ? 、?っ? ? ーッ?? ?。 ? ?っ?? ? ? 、 ゃ?? ? ??? ?? ???? 。????????????? っ 、?? っ っ 。?????????っ 。 ??
一72一
??????、?????????????っ 、 ? っ?? 。? 、「??、 っ?? ? 」?? ? 、? っ????????っ?? ? 、?? ? ?。
「??????????、??????
??? 、?? ????? 」??? 、 ? ???? 、?? ? ??? ? っ 、 っ?? ? ??? ? っ 。??ー ? 、?? ????っ? 、?? ??
?????、??????????????????っ?。??????????? っ ?、?「?????????」 ?? 。 、?? ?? ???。??? ? ??? 、 っ??、?? ? 、??っ ? ? 。 っ?? ? っ?? ? 、????。?? 、? ??? ????? っ 、??? 、?っ??? ? ??? ?? 。?? ?っ??っ??????? ???、?っ????????? 、?? 。????? 、













????????????????????。?? （ ）???? （ ）?? ?????????? ??、 ー 。?? 、 ????、 ??????、 。?? ? ??????。 、 …… ?……?? 。?? っ 。 、?? 、 ??? ?? ??ょ? ?????? ……。
一74一







??、????????、?っ???????? ??? …。?? 、 ? ??? ょ 。?? ??? 、??? 、??????っ?????、?????????????????、 ??? ?……。 っ 、 ????? ??。?? ? ? ? 。?? ? ? 。?? ? ??? ?? 、 「 っ?? ??? 」?? ???? っ 、?? 、 ?? 、????。 。 っ?? ? ?、??? 、
????????、?????…?。?ー????? ?。?? ??? 、 ?????? 。 ?????? 。?? 、 ???ょ ?、?? ゃ 。?? 、 ???? ?っ?ょ???? ? 、 ょ?? ???? 。?? ?? 、??????????????、????????? 。?????? 。???。?? ? ????? っ? ……?? ?? ょ 。?? ……。?? 、?? 。 ? ??
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??????????、?っ????????、 ??……。?? ? ?
っ???????????????????。?っ?、??????????、??????? ? ? ょ
?? ?????????????????…… っ?? 、 。?? ．。 ? 、?? ??? ? 。?? 、 っ ?、?? ???? 。??、 ょ 、???? ??。?? ?? ? 、?? 。?? ????? 、?? ?? 。?? っ ?? 、??、 、?? ???、




??????……???????????、?? ?? 。?? ?????? 、 。?? ……。 ょ?? っ 、 ??ょ?。??． 、 ????? ?。?? 、 ??? 。 ???? 、 ?? 、?? ? ? ?? 。?? ?、??
76　一
??????????、??????????? 、 ???ょ??。?? ???????、?? ?????、 ? 。 ? ??っ 。?? ? ??? 、?? ?? ょ?。 ???????????。?? ? 、?? 、 っ?? 、 っ?? ?? 、?? 。?? 、 ……（ ）?? っ ?、??? 、?? 、 ? 。?? ???? 。?? ? 。?? ??。 っ 。?? ? ???（??? ． ）
??、???????????、??????? …… っ ? 、?? ????????????、??????? 。 、?? ??、??????、?????? ? ? 。 ??? （ ）??? っ
??????。?? 、 ????????????、
?????????????、??????
???（ ????）。??? ? っ?? ???? 。??? ??? 、?? ?、
??????????????、????? ???? ょ 。 ? 、?? ????っ??、 ?? 。?? ???? 、?? ???、 ?? 。?? ? 、?
???????????? ???? ?。．?? ?????、?? ????????? 、?? 、 ? 。?? ? ょ 。．

















??????、???????、????? 。 ? ??? ?????? ??。?????? ? 、 、?? ?。? ???「
??????????????，?????????????????．??????????????? 、?? 」?「 ?????????? ? 」?「 ? 。 、?、 ? っ ゃ?? ?? ? ? ゃ??。 ? っ ゃっ 。
??????，，???????????
??????っ????」?「 ? 、?っ?ゃっ?? ??。???????」?「 ? っ ゃ ? ??? ? ? 、 。?? ? 。 ょ 。?? ? っ ゃっ 」?? ? ?
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????っ????????????。??、 ? 。 ー?? ? ??? ? ??? 。?「 ? 」?「 ?? ? 、 」?「 っ? ゃ 、 っ?? ?? ? っ ??? ? ょ ょ???????????????? 「???」 っ 、?? 。???っ?。? ? ?っ??? 。?「 ??? 」?「 っ? 」?「 ?? 、?? ???、 ???」?????ョッ?? 、 ? っ??。???? ? ?? ?。
????、??ー?ー?????????? ? ? ???? ? 。? ???ー? ? 。 っ?????。 、?ょ ??? 、 。??? ??? ?。?「 ? 。 、?? ? 」?? ?? 。 。??? ?っ 。?? 、?? 。 ?
??????????????、??????? ー ゃ 。?? ?? っ? 、?????? ．?? 。
????
?????っ?????ー????????っ ? ? 、?? ????? ??????っ 、??っ 。??????? ? っ?。?? 。?? ?? 、っ?????????、??????????、 ?????。 ?っ?。??? ?????? ー ???? 。?? っ?っ ? 。 ??? ?? っ??、 ? っ 。?? ??
一79一
?????、?????????????????????????。???????? ? 。? 、?? ?? 。?? 、???、? 。????? 、?? ? 。ッ???????????????。???? 、?? 。?「 ? 」?「 ? 」?「 ??? ? ??? 」
?「……」?「 ? ? 」?「 っ ゃ? ?」?「 ??? ? 、?? ? 」?? ?????っ 。
???、?????????????。????? 、 ????、?っ 。 、?? ? ? 、?、? ? ?????????? っ 。?? ? 。?「?? ? ? 」?「 ? ?? っ っ?? ?? 、 ャっ??ゃ??。???????っ?????っ??っ? ゃ 」
?「 ? 」?「 ???? 、 ?っ?、 ?? 、 」?「 ?? 、 」?? ?っ??????。????? 、???、??? ???? ? ??????っ??っ??????。???っ???? ? ? 。
?????
????????????っ????、?? ????? 。?、?? 、 ????? ? 。 。?? ? 。?「 っ 」?? ? っ 。?? ? 、??っ 。? ?? っ?っ?。?「??? ? ??? ??。??????。????? 」?「?? ? 」?「 ? 」?? ?? ? ?、??? ? ??。???? 。? ? ?ー? ? 、?? ?? っ 。?? ? っ 。
一80一
??????????。??????????????????????????。 「?? っ? 」??? っ 。?? っ ? 。?? ???? 。 ー?? ー ?? 。?? ???? ? ???? ???っ 。????? っ???っ 。 、?? ??? 。 っ 。
???????????????っ??
????????。?? ?? ???、?? ? 。 、
???????????????????? 。?? っ?? 。????? 。 、?? 。???????????? ? っ 。 、 、?? 、 、 、????? ??、 。 ?????っ??????、????ー?? ? 。????? ??? ?っ?。?? ? 、????? ?? 。?? ?? 。 、?? 、 ???、?? ? 。 ? 、?? ??っ 、?? ? ? っ?? ? っ 。
賭≡穆く『
?「??????」?? ? ??????????? ? 。?「 ?? ょ」?「 ??? ? ???????。????、????
一81一
??。????????????????? 、 」?「 ??? ?????。?? っ 。?。 ? ?っ ? 」
????????
???、? ? っ?? ?っ ? ? 。 ???? 、?「 ? ?、? ??、 」?、 ?? ? っ 、?「 っ? 、????、????????」?? ?っ 。?「 ??? っ? 、 ? ュー?ー? ?????????」?「 、?? っ?? ? ? 」???「 ??? ? 、 」?? っ 、?? ? ? っ 。
??????っ???、????、???? ? ?、??、?????っ 。?っ ??????? ??? 。?「 ?? ? 。 ??? ? ? ? 」?「 っ ? 。 」?「 ?? ? 」?「 ?? 。??? ? ? ????????? ? ??? 」????? 、??? ー っ 。??? ??? 。??? ? っ?? 。? ァ 。?? 、?? ? ??? ?っ?????、? ??? ? 、???????っ 。 ? ?? 、
?????????????????。????????????? 。?っ 、?? ?? 。?? ? 、 、 。????? ???っ???。?ー?ー?? ??????????? ????。? 、 、?? 、? 、?? ??????っ 。 ??? 、???????? っ?? ? 。?? ?、? ? 、???? っ?っ??? 、? ??? ?? 、??? ? 。?? 、??。 ? っ 。?? ? 、 ? 。?? （?ィ ョ ?）? （ ）
一82一
コrナー
??ー???????? ー??? ???? ? ? ? ????ー???。?? ?ー ???ー?ー??? （ ? ?、?? ??? ）?? 。?? ??? ? 、?? 。?? ?? ?????。?? ? ??、?? ?? ー?? ? 、?、 ー??? ? 。?? 、???? 、 っ?ゃ?? ?
?????。（?????）?????????????????????
「??????」
???????「 ? 」?? ? 、?? 、 っ
??
??????????????????? っ?? ???? ? 、???ィ???????。???? ????? ?。??? 。?? ??。?（ ??〜?? 。??。? ） ? 、?? ? ?。??? ??＝ 、． ー 。 ?? ??????
?「?????」?????????? ????? ? ?? ??
?? ???（? ??）。?? 、 、? ? ?、?? 、????、 ?? 。?? ? ?。 、
???????。?? ? ????。??
?????? 。?? ??????????????????? ?????
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???ー?????????????ー?????、?? ?????????? ????? ? ? ?情報
コーナー
???????????? ?、?? ー??? ?。???? ???（?）???〜 （
???????????????? 、????． ????? 、?? ー?? ??





???? ??? ー ??（??? ）
「?????? 」?????
?ゃ?? ????? ? ? ? ??「? ? 」?????
?????、????、?っ??
?っ????。 ? 、?? ? ? ? 、??? 。??? 、?????? ?っ???????????、? ょ 。?? 「 ?? 」 、?? ????、?? ? っ
?????????、??????? ?っ??。 （ ?????? 、?。 ? 。 ???? ? 、 ー?? ?）?? ??????????ー???? ?、 ?? ??? っ?? ?。???? ?? ??
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驚げ
??????????????????? 。?? ???????、 ??? ? ??情報∫
???????????? ?????? ??? ? ? ?．?????????????????
??????????????????? 。?? ?? ??????
6響
??????????????? ??????? ???????、?? 。?????? 、 ???、 。?? ー ー ? 。?? ???? ??? ????? 、 ??????ー、 ー ャ











???? ?? ??、? ?? ????????? ??? っ?? 、 ? ???。?? 。??ー? ?? ?????
????。???????????? 。? ?????? 、?? 、 、?? 、?? ???????? 、
?、??????????????? ? 、 ????????ュー ッ?? ? ??。?? 、?? ???、 ?? っ
??????????????っ?、???????????????。??????????
???? ? ? ??????、?? ??っ??? ?? 、?? 、
?????、??????????? ???。?「?? ??」 ?。
??????????????、?? ??。??? 、 ????ー ??、?
??、????ィ???ー????? ? 。? ャ??? 、 ー 、 、?、 、 、 ー???、
藁
?、??、?ャ????????。
「????」?????????っ????????????????。??????????? ?????、?、??、 ??? ???。??? っ????、 ? ??? ??????。「?? ???? ? ? 」?? ?。
?????? ?????? 、??。 ー?? ???、? ?っ??????????????、???? 。?? っ???? 。????????????? っ???。???? 、 ?????ゃ 。?? ???? ー?? ? ???? ? ?? 。
?????? ー ???? ???? 。 ??????? っ?? 、?? っ?????ー???????、????? 。?? ???? 。?? っ??ー 。?ー?? ー?? っ 、?? っ ??ー??ィ ー ? 、????? っ 。 ー
?????????????
?????、 ー????????? ? 。?? ??? ??????????? 。 ??? 。ゃ????????「???????? ??????????」??? 。っ??、?? 、????っ?。??????? 、?????、??? 、??。
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????????????っ????????? ? ???? ?（ ）。??ー??????? 。 ? っ????? ?。?? ー? ???ッ?? ?? （ 、 ）?? ー??ー?。 ?? 、?? ? ?
?。?? ?????????????? 。?? 。??ー 。?? ャ ????????ー ー ?????。?? ? ?????? 。?? ? ???ッ?????、??????
嚢
??．?????。????????、?? ??っ? ー?? 、 ? ????? 。?? ー ?。??ッ??。??????ー?
?????????????
????????。?? ??? ????、??? ?、?? 。?? 。???? 、?? ??? 。?? っ っ?? 。?????? ー?????? っ 。??? ????? ??（? ）??ー ー ? ? ??ー ー っ?? ?、?? 、?? 、?? 。 、
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????ー? 「 っ ????? ???」 、ょっ???っ?「??っ?????????? ? ???」??っ ???? ? ?? 、 ?
??????、???????? 、?????? 。 、?? ????? ???? ? ー
?。???? ??ー ? 。 っ 、?? ? ?????????、 ? っ?? ? ? 、??? ? ……。
????????????????? 、 ー
…???????。
???? 、?? ?ー??????? ??。?? ??? ??? 、?
????。?? ?、??????????? ?、??? 、?? ?ー ? ????? 。 （ ???、 ?????ー?? ? ）
????????????????? ー 、?? っ???????、?????? ?? ??? 、? ?? ?? っ 、?? ?ー ??? 、??? ?っ?? 。
???????っ?、???ー??? ?っ??????。 、 っ?? ??????ー ??? ?? っ ??? ょ 。??、 、?ー???????????。
?? っ???????? ????? ? ???。?? ???ー ? ? ???? ? ??? ?。??
「?????」??．（?????
??）?? ??








???っ????????っ ?、 ?????? ???、 「?? 」 ー?? ??? 、 っ?? ?。???? 、 「 」?? っ ????? 。?? っ ???????? ょ??、? ?
??? ?????、 ? 、????? 、 ょっ ??? 、 っ ? 。?? 、???? っっ????、???????? 、???? 、?? 。 、 ????、 。??っ? 、 っ ??。 ? ??。?（??ー??? ? 。?? ）
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????????? ? ? ? ? ? ??? ー? 。 ? ? ? ??? 。??、?? 。?? 、??っ ?。?????? ?? ? 、????????????。????????????? 。?? 、 っ 、 、 、
??、???????。??????、 ? 、?っ??????。???????ー?、?ー 。 っ??、 ? 、 、 、?ー ッ 。 、?? ?、????（ ）?（ ???）、 ? ? ?、?????、 、 。?? ?? 、 〜? 。?? ??、?








?????? ????。??、 。?? ? 、?? 。?? 。?。
??
????っ?????
????ー? 。 っ?? ? ?? 、 ??? っ 。?? ??、?? ????? ?。??
?????? 、 ー ??? ??。?? ? 、 ????? ?????????????。?? ???????? 、
?????? ???、 、
??????。?????、??
???? ??????? 。 ?? 、 ??? 「 」??っ ????? 。





???????、????????? 、 っ ??? ょ 。
????、????ー?「?（??? ） ? ? ?っ?? 。 っ?? ?? 、 ??? 。??、 ???????????ッ? ??????? 。 ??
?????、????????????????。?? 、 ??? ?? ?、???? ょ?。 、 、?? ? 、 ? ???? ?????。
???、????????????? ??? 。??????。???? ? ? ??? （ ????? ）
?? ??? ????????????? ????? 。 っ 、?? 、 ??????ょっ ?? ????。?? ? 、?????? ????? ??? ???? 、???? ???????、?
?????? ?っ?。??、?????ー?ー?ョ?? ? ? 。??????? 、 ??? 、 ??、?? ? 、?? ??? ?。?? 、 ?????? ?????????????????
??????????????????????????、????????? ? 。 ?っ?? 「 」 、?? ?。っ???、?????????っ???? 、?? ???、
????????? っ 。?? ?????? 、?。 ???、 ? ?
???
?????
??? ?。??? 、 っ?? 、??っ 。?? ??、 ???? ? ????。?????? ? ?? 、?「???? 」?? 、 ??、??? ?? ???。
一　91　一
????、???????????? ? 、 ょっ ??? 。
っ????、????????????、?ヵ??、???????? ? ? ? っ?? 。 ???。?? ????? 。??? ??? ???、 （??）?????ョ? ー???っ???。??????ョ??????? 、
????、???????????? っ 。? ???? ????、?????????、?? ???。?? ? ?、???? 、?「 ???? ．?、 ????
???????????」????? ???。?? 、 ョ?ー??????????????? ? 、?、 ゃ?? ? 、?っ ?
????????????????????????????????
??。? ???、「 ????」???? ?? ? 。
????? ? 、 、?? っ ?、???????? 。 ? ? 、?? ? 。?? ? ? ??? ?、??っ? ? ???、 っ???????、?????? 、 ? 、??、 、
?????? ?????。??ョ ー ??????? ???。 ッ ー?、 ッ?。?? ? 、?? ? ???? 、??????? ?????? 。 ?? 、?ょっ????????????。?
?????????っ??????????。?? ????? ?????? 。 ? 、
????????????????????? ? ?
???????? 。?? ー 、?? ??? ー 、?? ー 、?? ???。??? ??? 、 っ 、?? 。
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????????????????、?? ???、?? 。
?、?????、???????っ????????。???? ? ??? 。 ?っ? 、????
????。???????????? 。 ? ???????? 。 っ?? 、?? 。???????
????????っ?????。?? ??????? 、 ???? ??? 、??? ???????っ ???。
?????、???、????????っ ? ? 。?? ? 、?っ ?、? ??? ??? ?、 っ?? 、 ? ? 、??、 。?? 、?? ?????
?ッ???? 。??????????????? ?。?? 、???? 、??っ 、 、?? 、????? ????? ?? 。 、?? 、 ー 、?? っ ?? 。?? 、?????? ????、 ?????? 、 、?? ?????? 、 ょっ 、
????????ー 、 、 、?? ?っ??? ……。?? 、 、 、?? 、 、?? ???? 、??????? 。?? 、 ??????、 ???? 、???ょっっ??????????っ???、???? ? ???。??? ?
?。
?????????ー?ャ?































????????、????????、???????????????。?????????、?????????? 、? っ 。?? ? ? 。???? 、?? っ 。?? 、? （ 、 ??っ?） ? 、 （ 、?? っ ） 、?? ? ? 、 ょ?? っ 。?? ?? ?、 っ?? 。?? ?? ? 、 、?? っ 。?? ? ?。?? ? ??? っ 。 、 。?? ー ? 、 。
???? 、 、??? ー ー 。 、?? ???? ? 、??? 。 。?? ???っ 。?? ?? 、 っ?っ?。 、?? ? 、 っ 、 っ?? ? 、 ? っ?、 ? ? っ 。?? ?? 、 ??? ? っ????? ?っ 。?? っ 。?? ?? 、 、 、 、?? ? 、 、 っ?? ? 、 、 。?? ? 、 」 っ
一96一
?????????、??????????????????っ 。?? ??????、?? っ 、 っ 、?? っ 、 っ っ 、?? ? 、?? 。 ? ? ?、??????? ? 。????? ? 。 っ??、 ? 、 、?? ? 。??? ? 、 、 っ?? っ 。?? ?、 ?、???? 。 、?? 。?? 。?? ?? ? 、 っ 。?? っ 。?? っ?? 、 「 ?っ 」 っ 。?ッ 、 ? 。?? ? 、 っ 。?? ? 。 、
?????????っ?。????????????、???????????????????、????????、 。 ??? ?? っ ?っ?。??? ? 、?、 ? ??。?? ?、 っ 、?? 。?「 ? ? 、 っ?? 」?? ???? ? 。?? ?、?。 ? ? 。????っ?? ?? ? 、 っ っ 。??????????????????????。??っ????? 。 ??っ っ ??? 、???? 、??????っ?????。??????? 。 、 っ 。?? っ 。?? 、? 、
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????。???????。????、????????、?????????????? っ?。??っ?「 ? ? 。っ????。??????????????」??? ? っ 。?? 、? 。??????? ?、 、 ??? 。?? ?? 。 、?? ? っ ?、 、?? ? ? っ?。??? 「 っ 」 っ?? 、 、 、?? ? っ 。?? ? 、 。??、 ?っ ??、 。?? ? っ 。 。?? ? 。?? ? ? 、 っ 、 ょ????? 、?? ??、?? ?? ? ?????? ?。
??????????????????っ?。????っ?? 、 、 ? ?っ?。 ????、???? 、 、?? ?、 、 。 っ ? ?????? ? っ 。?? ?? ? 、 ? ??????????、??。?? ?? っ??。? ????? ? 。?????????????? 。?? ?? 、 。 っ??? 。 ??? 。?? ???????っ 。 っ?。?? ?、 。??。??? 、 。?? 、 ? っ??、 ? ? 。?。 ? 、?????、 っ
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?、?????????。????、?? っ?。?????????。???? っ 。?? ?? ? 、 っ ょ ? っ 。??? ????。?? 、?。?「??? ? 。 ?
???。?」??? ? ?、???????????????????? っ?。?????????????、??????? 「 ? 」 っ 。?? ?っ ? っ 。????っ 。?? 。 、?? ? っ 。
献D
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????????????????????、?????????ー???????? 。?? ???????? ? ? 、???? 。 、??? っ 。 、?? っ 。?? ?? ? 、 ー ? 、?? ? っ 。?? ー? 。?? 、 、 ッっ????????。???????????????????? ?? ?っ 。 ?????、? ? っ 。?? ? 、 っ 。?? 、 っ 、??? 、 っ?? ?。?? ?? ? ー 、 ュー?????? 。
?『?、????????、???????、??????…??。?? ????????』?? ? 。?? ?、 ? ? ? ? っ?。??、 ??、 、 ?? ?????? 。??? ? 、??。?「 ?、 ュー ? 、?? ?? ? 」?? ?っ 。?「 ? 。 ?? 、 、『???????????、 ??????、?????????』 」?????っ? ? 、 っ 。 っ?? っ 、 、 ??? ? 、 「 」「???」?????、?????????????????っ?? っ?。????? 、 ???? 。
一　100　一
????????????、???????????っ??????。??????、??????????????????。
????? ー 、 ??? 。「???、 ?、????、???、???ョ?、?????…?」?? っ 。
???、? っ 。 、?? 、? ??????????っ?。??????、 ? 。??? 、?っ?????ー????????? 。? 、 （??????? ）? 。?? ?? っ 、 、 、??? 、?。 、 ??? ? ??? 。 ? 、?? ? ? っ 、?? ? 。???。?? ? っ 、
っ????????????????????????????っ?。????? ??っ??????????????、???、 ッ ゃ 、 、 ッ ゃ ??? ? 。?? ? ????????っ????。???? ッ ゃ 、 。?? 。 ? ? 。?「 ? 、 、?? っ?。 ゃ 、?? 、?? ?、……… ……… 」?? ?っ ?






























????っ?。?????? 、?????、?ュ???ゃ?????っ?。?「 ??、 ? ?ょ?。???? ゃ????? ?????
???
???????????? ???ッ??????????? 、 っ?。 ?、? ??っ? ? ? 、? ??? ? っ 。?? ?? 、 、? 、?? 。?? ?? ?っ っ 、 、??? ? っ 、?? っ 。 。 ゃ
102　一
???????、???????????、?????っ?? 、 、 ? 。?? ?????????? 、 、?? ? っ 。?? ー? っ 、??、 ? ゃ ゃ ????????? 、?? 。????? 、 っ 。?「?? ?? ……」?? ?? っ 「 」?? 。????? 、 ッ っ?。????、 ? っ 。 、?? ? ??? っ 。 ????、 ? ? 、?? ??? 。?? ?「? 」 、 、 、?ャ ? っ 。?? ?? ??? ? 、 、
?????、???????????????????????っ?。??????????、????????、?ャ ?、????????? ? 、?? ??? ? 。?? ?、 。?? ? っ 、 。「???????????」
????? 、 。
「???? 」「?? 」「?? ?」
????、?? っ 。
「???????????」 、「?? ?
??ュー?ュー ? 」?? ???
「???????
????? ??」 、
「?????ゃ??? ……」 っ 。
???? 、 ????? 。 ?? っ?? 。??? っ 。
103　一
???????っ????????????っ?。?????? ァ っ 。?「 、 ? ????? 、 ??」?? ?? 、 っ 、?? ? ?。?? ?? ? ?、??? ? 、????? 。????? ?? 。?? ????っ????。??ッ ゃ 、 ? ッ ッ?? ? 。 ? ッ っ 。??????? ? 。 ッ ゃ ??? っ ? っ?? っ 。????、 、 、?? 。 ．????????。?ー??? ? 、?ュッ ー???っ? 、?っ??? 、 っ っ 。?? ゃ ? ? っ??。??? ? 、 、???? ??? ?っ 。


























































????? 、?? ? ??? ??? 、
??????????????????。?? ?、??????????? ??? ? 。??、 ??? ? 、 。?? ???。
??????、????????????? ????、???????? 「 、 、 ???? ? 」（「?? ? 」 ? ）?? 。
?????
??????、????????????? ? 。?? 、??? 、 ?????? ???、?「? 」?? 。 「?? っ? ? 、??、?? ゃ 」 っ??っ ? ???? 。???、?????。 「 、 ?っ 。?? ゃ」 。?? ??? 「?? 、 「 」 っ?? 、?????。????「 」 ??、? ??? 「? 」?? ? 、 っ?????、??? ? 、??。?? ??。????、? ?????
???、????????????????。 ? 、???、 ???、 ー??（ ?? ??）。?????????、????????．??? 「 」 。??? ? 、??? ??? ?? 。?、 っょ??????? ?????? （ 、 。?? っ 「 」 、?? ?? ?? 、???、 ）?? 、 。???????????「??」? ?? ?? ?、???「????」? ? っ?? 。 ? ? 。
??????、????。?? ???、??????????、?? ?? ? 、?? っ 。?? 、?。 ? 、 、?? ??? ?。? ???????、??? ッ 、????。 、????、 ? 「 ??? 」 、?? 。?? 、?? ??? ? 。?? ? ? ?、?? 、?? 。? 、 「 ??」??????。?（?????????? ）???? ? っ 、?
107　一
????????????、??????? 。?? ?、??????????????。 、 、??? ? っ 、??「 ?? ???」????っ??? ? ? 。?っ 、??、 、?? 。?? ??、???? ?っ ?? ???。?? 、? 、 「??」 ?? ??。?? 、 「 、 っ ?」??っ? 、 「?? ? ゃ ?」 、 「ゃ?、 ?? ?」????? ?? ???
????????????、????????。???? 、? 、 ??、 ??????。????????? ? 、 っ?? ?、?? ? 、 「?? ?? 」?、 ? 、?? ?（ ）、? 、?? ?? 、 、?? っ 、?。?? ?? 、 、??????? ? 、??????。 ??? 、? 、????? 。??????っ?、?? ??? ー （ っ 、
??????????????）?、??? 、 ? 。?? ???（????????）??? ??、 、?? 。?? 、??? 、?????。?? ?? 「 ? 」?? ?。 っ??、 ? 、?? ? 。??。 ? 。?? ? 、? 。?、 。?? ???? 。 （?? ? ）?? 、 っ?? 。?「?? ?? ? 」 、??「 ? 」 ? 」「 」 「?． 」? ? っ っ 、
108　一
??????????っ???。???、?? 、「 ? 」「??」 「 」 ????。 （ ???????っ???……）??っ??、?? ?。 っ ???? っ? ょ 。???、??。 「??」?? 。 ??? ? 。?? 、 っ??、 ?? ?。? 、 ??????????、???????、??「????? 。 、
???ッ????。?????????。「?、?????、???」???。?っ?? ? ゃ ? 。
??、??????????、????、?? ? ょっ ?（?、 ?? ?? ） 「?? ー? 」 。??っ ? ッ 、?? 、?っ ?、 っ? 、?????ーッ? ??? 、?? ?。? ッ ? ?。?「?????????????????
?? ????。 ?っ 、 「 っ
?????」?（????????????? っ ）?? ? ? ? 、 っ??? 、 ?????? ? 。 ? っ 。
「?っ?、?っ??????っ????




































?ゃ?????。?「??」?「??」??? ?、???? ? っ? ??? ? ? ?、?? 、?? 、 、 ??。?? ?? 。（ 、?? っ ）?? ?? 。??? ? 。??? ? 、?? 。???????????????、「? ?? 」?? 、 「?? ??」「 」「 」「???」?（???????????）「?? 「 ?」?「??????」 「 」 ? ?」「?? 」 「 ?」 「 「 」「??」 ?? 、?．??? 、 ?? 、??? 。




??????」??????「?????? 」 ? ー ??。 ?「?ュ?? ???」????、 「 ? 」 「?」 ? 、?? ?? ??? っ? ?、 。?? 「 」?? 、 ?? 。、???、 っ ?、?? ?? 。?? 、? 、 「????」?、 「??ー」 ? ?、?? ????? ?
?????????????????? ??? ょ?? 、????っ?? ????????。??? 、 ?????、 、 「 」?? ?? っ 、 っ?? ? 、?? ? 。?? ? ? 。?? ?? 、 ??、?? ?? 。??? 、?、 、 ?ッ。???????。
????ゃ?、???????、????? っ? ? ??? 、???? ? ????っ???? 、? 。?? ??? ?? っ 、 、「?」 ?? ょ 。?? ???? ???、?? ???? 。 、?? ??〜 ?? 、?? ?? 、??? ?、 （??? 、 ）
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????????? ??????????






??? ?? ?? ???? （??? ?） ??ィ?? ュ ー?ョ??? ?? 「 ?」 、?
?っ????、???????????。????????????????、?「『 』?、 ?????????????」?? ??? 。 「?? ? 」 ? ? 、??????????????????? ??ゃ 、 「 、?? ?」 ? 、??」? 。 、?? 、? ?? 。??っ 、 っ 、 っ???? 「? ? ? 」 ????、?っ っ?? ? ??。「?????ゃ?っ?」?????????? ?、「?「? 」 、??? ? ?





「??????、 、 ???????」「?????、 ?
??????。 ?? っ 、???????? ょ 。 、 （??? ?）???、 ?? ? ?」
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「??、???????（??）???、
?????ょ?。??、????????ーッ?????????。??????? ?? ー ?っ??????? 」「?? ????????、???
????? 。 、?? 。?????、???（ ? 、?? 、 ? ? ） 、?? ?? っ ゃ?」「???、????????
???? 」
「??ゃ、???。?????????
??。?（??、? ????? っ?。??、 、 ） ゃ?、 ? ? 、 ? っゃ? 」「??????????」「??、?? ……。 ? ??
????ゃ?????。???????ょ?」「??、??、????、???っ??
????? ?????」
「??、? ? ? 」（??、 ? ?????）
????? っ ?、??? ?。 、?? ?、?????っ?
「??????、?????? っ??、
??????? 」 ? 、????? ?? ? （ ）?? ??、「??、????っ ?、??
???????」 っ ゃっ 、
「?ょっ???っ??? 」 ?
????っ 、?? 、 ?。?「??」 ??? っ???、 「?」 「? ? 」?? ?っ ?、 。?? ?? 、 っ ?
?「??、???、???????。??っ?????」????っ??????? ? 。????、???????
??????? 、? ? ? 、?????、?「??、?? 」 ??? 。 ?、? ? ?、「?、??? っ 、 っ?? ? ゃ ?」?「 、?? 」 。?? 、?「?????? 」?? っ? 「 ゃ 、? ??? 」 「? 、 」 「?、 っ?? 」 （?? ??）? ? 。?? ?? 「 」?? ? っ ょ?? ?? 。?? 「? 」??、 ? 、
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?????????????。??っ??、? 、 ??????、 ? ? ??????。?? ?? 「 ー ????」 ? っ 。?? ?「 『 』 」?? ? っ 。?? ? 、 「?? 」?「 」
??。?「????」?「???」????
?。「??? 」 「???」???? ?、
???? ???。
「?ー?、?? ? ? ……」
??っ?、?。 ? ? 、




????? 、??????? 。?? 、 「 」。
「?????? 」 ? ???、「?? ?」 「??」???
?????。?? ??、? ??????? ? ?、 。
「????」「??? 」「 」
????? 、 ??っ 、 、
「???」??? 「? 」 、


































???????????? ? ?? ???????????? ー ??? ? ??? 、 っ?? 、?? 。?、 ??、?????? ? ????
??????????????? ??? ????っ 、 っ?。?? ? ?、???????????? 。??? っ ??? ?? 。? ?、
??????????????。?? 、 ?????? ??? っ っ 、??、 ?????? ? っ っ 。?? ???? 、?? っ?、 。?? ? 、 ????? 、 ??????? ?
??。????、????????? っ ????????? ? 。?? っ???、 ??????っ ??。?? ???、?? ??? 、?????? 。?? 、????ッ?? ????、?? ? ??っ 、 ???? ??? 。 ???? 、?? ッ??っ 。?? ??、?????? ??????????。 ?（??＝ ? ）
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??????????? ??????????? ??? っっ??????。???? ?????? ??? ?? 、?? 、 「?? 」?? 。 ??? 、?「 ー ???? 」
??
?????????????
?…?????????????????っ???????……????? ? 。?? ? 、???????、 ッ?? ? 、??? ?? ?。?? 、???ッ??????? っ ?、???? ?、
????????????????????????????????????、 ??? 、 ???っ 。 っ????。 ???。 、?? ? 。 。




???????、????????? ?、?? ? 。?? ゃ ????、? ??? ー 、 ー?? 、 ?? ??? っ 、??? 。 ??? ??、??? 、 ? ????っ 、 ?
?????????????っ?? っ???????????????。?? ??、?????? 、?っ????? ? ??? 。?? ???????????? ????
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??、?????????????。??ー?ー ? ョ 、?? ? 、 ．?? っ





????????「??」????? っ 、 ? ???っ
????????????。?? ????? ???? 、? 、?? ????? ???? 、 っ?? 、?? 。 、?? ー ??? ??、???? ?、 ???? ?? 。?? 、??






??? ? ? ? ?? ???????????? 、 ? ? ? ??????〜 。
??? ??????????????（?????）
．?????????????????????
??????、? ? ?? ー?、??????????、「??」 ??? 。














???????????????????? 、?? 、????????、?????ー ?、 、?? ?? 。??、 ? ????、?????? ? ……?? ?? ?っ 。??????? ? ??、 、??? 、??。?? ?? ???、 ?????? 、ー? ??????。????? ? ェ???ァ???????? 、 ???????? 、?、 。
??????????、?????????????????、?????????? ?、??、??????????????っ?? ???。?? ? 、 ??? 。?? ???? 、??????? ??、????? 。?? ? 、 、??? ? 、?? 。 っ?? ? っ?? 。?? ?? ? 、?? ? 。????? 、??????? 。 ????? 、?? 。?「 ???? 」?? ? ? 。
?????????????、???????????????????????? 、?? 。?? ?? ー??ァ???????、???????????? 。 ????? ? 、 ??? 、?? ? 。????、 。?? ???「????」???。 ???「 ?????」?? っ 。
「?????」?????
????????ァ? ? ? 。??????? ??．???????。? ? ??ェー??? ァー ???。????????。
???????ー 「 ?
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?」????。?? 、? ????????????? ? 、?? ?? ???????。?????? ? 、?? ? 、??ょ ? 、?? ??? ? ー っ 。?? 、? 。?? ?? ? 、?? 。?? ? ? ャ?????????????。????ー ??。 っ 、?? ……?? 、 「?? ?、 ? 」???? 、??? ? 。（……?? っ ? 、?。??????）?????????
??。?「???、???????????? ?。??? ? っ?? 。? ? ? 」?? ? ? ? 、 「 、?? 」
?。?? ?????ャ????????↓?、 ? ー ? 、?っ?。 ?????? 、 、 ?、 ?
?????，????．?，、?』、，、?．
??．
?? ????????? ????? 〜一，????????、…???，? ?????
????????????????
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????ェッ?????????、?????????????????????。????? 、????? ? 、?、 ー ュ?? ???、??? ??????? 、?? ィ 。?? ???? ??? 、?? ?、 、 、?? ? 。 ャ?? ???、 ??、 ??? ?? ???? ? ャ??っ 。?? ?? っ
（?????????????????
????? ） 、
????????っ????????????????????、???????? 。（ ?っ?）???????????（????）? 、?? ? …… っ 、?? …… ? 。?? っ ? 、??? 、?? ー 。?? ? 、??っ 。?「 ??? 」 ッ?? ???? ?ヵ 、 ー ??っ? 、 ??? ? ?? っ 。?? ? ー ? 、??、 ??、 ェー ァー?? ??? ?? っ 。??? 、 ? ?
???????。
「?????、????、??????
??っ?」 。?? ?? ????????????っ ? ?、 ??っ???? ャ ??、 ??? ???? 、??? ? っ 、?? 、 ??? っ?? 。
???????
????? ????? 。??っ?? 「 ー 」????。 ? ッ ?? ???? ? ?、 ??? ?、 ??? ?? 。
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?????ー?ュ?ッ?ェ???????? ? 、 ? ??? ????? ??? ? ???? 、 。?「 ? ? 」「?? ?? 」「 」???????????????????????????????
「??」「?????、????????
????」???? 、?? ? 、?? ↓? ??? ??????、 ?? ?。??? ?っ ??? ー ??? っ????。
??????????????????????、???????????????? 。っ??、???????????????????? っ ?。
?? 、?? 、???? （?? ） ? ?? 。
「?」「????、?????? 」「?? ?? ? 」「 ? 、
??????? 」???????、?? ??? ???????。???? ??。????? 、
?????、?????????????? ?。?????? ???? ???????????。?ゃ??????。????????????ー っ?? 、? ? 。
????????
?????、? ???ー?、 ? ? ?、????っ?????。???? ?。?ー ー
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????。??????????????? ? ???。???????ェー?ュ????????? 。 （????っ ???） 。?? ? ?? 、??? ??? ????? 、「 」 。?? ???? 。?? ?????? ??? ???ャ ? 、??、?? 。?? ??? ? ? 。?「 ?? ? 、?? ?? 。????? 、?? 」?? ? ? ? ??、
???????、???????????? 、 ? 。?? ??????? ?、??????? 。ッ???????っ?。?「?? ょ 。 ? 」?? ?っ ???ッ???ェ??ー?っ 。????、 ?、 ?、 、???? ? ??? ? 、 、?? ? 、 ??????? 、?? ? 。?? ? ??、????? 、??? 。 「 、 、?? 」?? ???? っ?? 、? っ?? 。
???????????っ??????、?????????っ??? 、?? 。?? ?? 、 。??? 。??? ャ?? ????。???? 。???? っ??。 ? ェー ァー?? 。??ェ?? ァー?、? ? 、?? ? ー?、?? ァ?? ???? 。 ? 、?? ? 、?? ?? ?? 。?? ?? 、?? ? ? 。?? ?? 、?。??????、「 ? ?」?
一　1gm　一
????。?????????????、?? ????????????? ??????、 ?〉???。???←??? ? ー??、 っ 、?? ??? っ 。????、 っ?? 。?? ?? ? 、???っ ?? 。?? ?、 ?? 。?? ? 、?? ? 。
?????
??????? 。?? ????、??
?ー???????。??????ッ???、 ????????っ?? ?、?? ??っ ? ????。????? ?、?? っ 、?? ???っ?。 ???????? 、?? ??? ? ??? ?。?? ? 、?? 、 、?? ? 、 ??? ?。?? ? っ 、?? 、???? ??? 。 ?っ?????????。










??????????????、??????????、?????、??????? ???。?? ???? ??? 、???? っ 。??っ ッ?? 。??? ? 、?? 、????、 ? 、?? ッ??? ?、 、?? 。?? ?、 ??ー?ッ?????????、????????? ? ???。????????、??? 、
??、???????????。??????????、?????????????? ? ??? 。?? っ ーッ?????、???????????????? ? ー???? ??? ? ? 、?????ァ?? ?????? 、 ー?? 。?? ???、 ??????????? ?、????? ??? ??? っ 。?? ー????? ? 、 ? っ??っ?。 ?? ??? ? ?。









??????っ ? 。 ??????????????????
?????????????
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?「????」「???」????????っ 。?、??? ??? ??? 「 ??????、?ょ???? ???」? 。???? ??、 、 。??。???? 。??? ? ?。?。 。
??「????ー?」??っ?。?????っ?????っ????、?????? ? 。 「 ?」??????? ? ー ? 。「?、??、?? ? ?」?????。?? ? ? ??。 ょっ ? ー ー??。?? ??





??????っ??????????、????? ?? ???? 。 ? 、?? ??????????、 ???? ? ?。?? ?? っ?? （?? ? ） 、?? ? 。 ……?。
????????????
??????????????????、?? ????????????? っ 。?? ?? 、??。 ?? 、?? 、?? っ ?っ 。?? 、??「 ? 、?? ?」
??っ??????????、????っ???????????、????????、 ? っ ??? 。?? ???? 。 、?? ? ??????。?? ? っ?。??????。??????????????っ 、 ?
?。?? ?、 ? 、?? ? 、 っ???、 ??? ー?? 、?? 。?? ? 、?? ?っ っ?? ? っ ? 、??? ??? 。
???????????っ??。??
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???????、???????????????。?????????????? ?。?ッ??? 、 ? ????、?????、? ?。?? ?? 、?? っ??????? っ 。?? っ?? 、 ? 、?? ? 、 ??? っ? 。 、 、?? ?? ー ? っ???、 ??? ? 。??? 、 ー?? 、?、 ??? ?? っ?? ?? ? 、?? ? ? 、?? ? 。
?????、?????????????? ? ょ ?。??????「 ??? っ?? ? っ 、?? っ ? 」?? ? ? 。?? ? 、?? ? 、 ? 、??ー ?? ? っ? ?、???っ?、???????????っ????。??…… 、?? ? ?っ????。????? 、????? ? ? 、?? 。?? ? 、? 。?「 ? 、? ??ゃ?? 、? ょ 」????? 、 ? ??? 。 。?? ?? ? 、
?????????????。?「 、 ????? ? ??? ???? ??????? っ ????。 ? ? 、?っ ?? 。 。?? 」?? ?? ? 、?? ? ? 。??????? ?っ 、?? ? 、?? ? っ 、???? 、?。?????っ 、?? 、 、?? ??、? 、 ?????? 、 ?、?っ ?? 。?? ?? （ ?）
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???????、?????、??????っ????。 ? 、 ? ??? ? っ???。?「 、 ? ?????? ? ?????。? ゃ???っ??? 、?っ?? ? 」?、? ??? 。??っ ?? ? 、?? ???、?「 、 ?。?? ? ??? ? ? 。?? ? ?????? ? 」????っ ? 、?っ?っ 、 ? 、?? ? ??っ?。 っー? 。??? 「 ??ュ? ィ」 、???????????? ?? ? っ ??っ?? 。?? ? 、????? ??? 、 。?? ?? 「
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??っ???」??????っ???っ?。?????? ? ?っ 、? ? ??? 、 、 っ?? っ 。?? ?????????、????????っ???????。????????? 、 、?? ??? 。?? ???ー っ
?? 、?ょっ ?? ー?? っ 。?? ?、? っ?? ??っ?。 、?? ?? 「 、?? 。?? 、 っ?。?? ???、? 、?????????????????????、???ッ 。 、??。?? ? ?????? 、










????????、??????っ?????? っ 。 ? 、 ??? ッ?（ ュ ー ） 。??、? ????????、????? ?? 、 ??? ?。???っ 。?? ? ????、?? （
??????）。??????????、??? っ 、????? ?? ??。?? 、 ィ?? ?? っ?。???? ． ????ャ? 、?? ???っ 。 、?? ?? 、??っ?。??、 。 、?? 、 っ っ 。??、 ?? ???? っ 、?? ? っ 。???? っ???? ? 、?? 、
???????。?? ャッ???っ?????、?????? 、 ? ??????、 ?ャッ? （??。 ?? っ?? ） 、??????、??? 。?? 、 っ ????? 、 ?、??? 。?? ??っ ????、 ? ???? ? 、 、?? ?。 、?? ??。
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?????????っ????????、??? 、 ? ょ 。?? 、 、???? ?。？　’ts．　pmadi　“te
??????????
????????













??????、?????????????? ???。?? ??? 、???、?? ??。｛
?????????
????????????
??????、??、?? ?、 ???っ?? 。 、 ? ?????? ???? ??? ??? 、 、??????????????「?????」??????。?「??????、?っ ???ゃ ? 」?? ?。? 。 、???。?? 、 ? ? っ?? 、 ? 、??、 ? ? ??? っ
?? 、 「???? ?
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?っ???。??????????、?????、? ?、 ??、??? ?????。?? 、 ??? ??? ．?? 。?? ? 、 ? 、???? ?? 、?? ? 。 ー ェッ 、?? ?? 、?? ? ュ???。?? 、 ??? ?? ??。?? 、?っ???? ? ????????????????????????????????? ?」 「 、 ー?? 」 ?? 、?? ?。?? 、 ?ュ っ 、
「???????????」?????????、????????っ? 、
????????????????? ???? 、?? っ ?。??、?ュ っ? 、
一　134　一一
???、??????、?????????????????????????????っ 、 、?? ? っ 。? ??????????? ???? 、 ょ 「
???????
?? 」 、?? 、 ???。?? 、 ??????。 ? 、 ???????? ? 。?? 、 、??? ? ????? 、 ??っ??? ? 、 、?????????????????? 。「??????」???????????
??、? っ ?? 。?? ? ??? ?。?? ????っ 、?? ?? ???? 。?????? 、????????????????、???? ????。（?




??????、?????????? ?。?? ? っ 。?? （ ） 「??」 、??????????、 ?? 「?? 。?? 、 、?? ???、? 、 、?、 、 ?????。?? ? ??? 、?? 、 っ 、?? ??? 。 、??
????????。
???? ……、 「








???????、???? ッ?。 ? 、??「? 」 ???、?? ??????? ??? 、?、 、?? ?っ 。 ? 、?「?? 」 ?、????っ ??? 、???? ? 、?? っ?? 、????????? ????? っ?。?????? ．
?????。????????????、???「 ? 」 。?? 、 っ ??っ 。????? ????????
「??????」?、??????????





「?っ、? …… ? ?
?」??っ っ ? 。?? ? ? ? ??、?っ??、?? ?っ ? 、?? っ 。 「?」 ?っ ? 、?? ? ??????? っ 。??、?? 、 ? ? 、 、?? ??。? 、?? ?? ?。 ???っ??? ?っ っ?。?? ???????、?? っ?、 ??? ? ? 。 、?っ ?っ 、?? 、?? 。?? ? ? ? ?
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灘????ッ??っ?撫嚇??????????????????????????、???????????????? ??? 、 ???? ??
?? 。 ?????。 っ っ 。?? ???????、 っ 。 「 っ?? 」 。?? ??????? ??? 、?? ?? っ?? 、 、???ョ ?ー?ー?? ??。????、 ????? 、?? 。 ??? 、っ?????。???????????っ????? 、??。
???????????????。?????? 、 、 ??? 、 っ ???、 、
「???????????????っ???
???」?? 。?? ??????、?? ?? ー っ?っ 、??。?? 、 ッ っ 。????〜??????????????????灘?．?? ? ? ??????????、?? ー?。 っ ??、 ? 。? ?? ?ー? ? 、 っ
???っ 。
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???????、?????????????? ? っ 。??、 、?? 。?? ??????。???、????? 、?? ???? 、?? っ っ 。?? 、?? ー ??? 、??っ 。??? ???? 、?? ????? 、?? ?? ????。??????? 、 ????? ????。? ??????? っ ?。?? ???? 。 「 」?、 ??。 ?????????? ?????? ?? ???． 、
????????????????????。?? 、 、?? ???????????????。????、 ，t潔轟鵜路輝??????
??????????????
??????。??????。 ??? 、っ???。???????????、??????? ?????? ????
?。?? ? 、 。?? ??。?? 、?????? 。?? 、???? ー、 ー?、 ????? ー 。???? 。
??????、??????????????? ? 。 ?、???、??、 、 ー?? ー 、 ー ? 、???? ?。?? ?? ?????? ? ??? ??、 、??? ? ? 、?? ?? 。 ー ー?? ?? ??。?? ??????、 「 、?? ???? 」?? 。 、 っ???? 、 ???っ??????????????????。???? ?っ???「?????????。????っ??。?






????????? 、??? っ 。?? 、 ??、 、?? ? 。?? ?????、???? ? ??、 ??、 っ 。
「????」??っ??、??ッ?ュ?ー?
???? ? ??? っ?? ?っ?。?? 、 ? っ??、 。?? っ??? ? っ 、?? ? 。?? ???? っ 、
??????。??、???????????? ??? 、 ??。 、 ?????? ?。 ?????? ? ャ 、 、???ー???????????、?????? 、 っ 。?? ?ょ 、 ?。?? っ 、?? 、 ? ゃ 。?? ???、? ーャー???????、? 、???。 、?? っ
????????。????????、???? ? 、????っ?? ? 。?? 、?? ??、???????ョ????? 。?? ?? 。 ? 、 っ?? っ 。?? 、 ?????っ?……???????????????、??、 ?? っ 。??????????? （ ）
?
?















?????????。?????っ?????? 。?? ） ??? ー?? 「 」???? 、 ?????? （ ??? ）?? 、 ?? ョ?? ー?? （ ー ー ）?? 、 ???????ー っ???? ?????? ???? 、 ???? 。
「??????」???????、????????????っ???っ ゃ ? 、 ????っ?? ??? 、 ???? ?、?? ?っ ゃ 、?? ?。
?? 。 。?? ?。? ?? 「?? 」?? ? ー?? 。?? 、 。?? ????? 。
???????????
（??????????）





?????????????????????? 。 ー ィ??（ ） 、?? 、 、??????????．???????????? 。 ?????????? ?。?（????ー?? ー? ? 、??、 ? 。?? 、????????????????????????
????、 、?? ??。?? ????? 、?? ???。 ?、 っ ??? ???ょ?。
?????????????????????? 。?? ?。?? 。???? ???? ?ー 「 」 。?? 、? 、?? ……?? ???。?? ? ??、? ? ??っ ? ? 、
「?」???????????っ???ょ??。
???、 ? 、 ? 、っ??、??っ??、??????????、???? ? ?。?? 。 。
????????????????????、?「????」???? 。?? ?? ? ?っ??、????????、????????? 。．?? 。?← ←??? ← ←?? ?← ← ??←??← ????? ??? ? ? 、?? 。?? （ ） ←??? （ ） ←?? ? ?←（?）←?????（?）?←????（?） ←????? ? ??? 「?? 」 ? 。???? 。
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??????????????????????????っ?????????????????????????????? 。 。?? ? 。?（?????? ??????）?? ????? ?? ???? 、 。??ッ っ ? 、??、 ?、 、?? ? 、??? ー ー??。 、?? ?? 。??ァ ?ー ー??? 、
??????????????。
??????ッ???????、??
?、? ? ??? ? 。
????? ?????? ー
?。??? ??? 、?? ? 、?、? ? ? ?。
??????? 、




?。? ? 、??? ? 、 ??……?? ? ? ゃ?????。??????????????????? 。
???????????「???」?
????? ?。




???????????。??????????????????? 。?? ?ょ??? っ 、???? ?? 、 っ?? 。 。?? ? ? ??? ?? ー 。??ッ ?????っ?? 。 。?? ?????? ???。 ー 。?? ? ．、 ー ー?? ?? ???? ?。?? ? 。?? ??? ? 、 、 、???、 ー ュ、 ャ?? 。??。 ? 。
??????????????。???? ??。?? ?? っ 。?? ? ???。?? ッ?? ?? 。?? ??? 、?? 、?? ??。?? ??? ?????。 ????? 。????? 「 」?? ??「 ?」 ??、 ????? 。?? 、 ??? ? ???、 「 」 ?? 。




?「??っ???っ???????」??、?? ? ? ? 、 ? 、?? ?????。???? 、?? 、 ? ? 、 ??????? ?? ??? 、 ????
????、?????????????????っ ???。 、?? ー? 、?? ? 。?? ????? 、?? っ?? 。?? ?（ ） 〜?? ?? ? ー（?? ー ）?? 。?? 、???????、?? ? 。?? ー??? 「???? ??????????」?、?
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